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Abstrak 
 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk memastikan sistem yang berjalan memiliki sistem 
pengendalian yang baik yang menunjang pelaksanaan kegiatan operasional dengan 
menghitung maturity model dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja 
dan memperbaiki kelemahan-kelemahan berdasarkan hasil evaluasi sistem informasi. 
Metode evaluasi yang digunakan yaitu dengan melakukan wawancara, checklist, 
kuesioner yang disusun untuk menilai sumber daya TI dan sistem informasi perusahaan 
agar dapat mendukung tujuan bisnis perusahaan. Hasil yang dicapai yaitu Laporan Hasil 
Evaluasi Pengendalian Sistem Informasi yang memperlihatkan dimana posisi 
pengendalian sistem informasi perusahaan berdasarkan Maturity Model CobIT. 
Simpulan dari hasil evaluasi pengendalian sistem informasi penjualan yaitu PT. Suka 
Sukses Sejati telah melakukan evaluasi dan implementasi dengan cukup baik karena 
telah dapat dilakukan penilaian terhadap hasil evaluasinya tetapi perusahaan belum 
melakukan secara konsisten dan berkala. 
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